
























































































































































































































利 用 海 外
华人资本的策略主要服务 于 上 述 目
的
。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































整 厂 机 械 介
绍等
,
几乎杨盖经贸 知 识 与 专 门 技 术 的









































考察投资环境和与华商贸 易 合 作 事 与美国
。
台 湾 对 外 投 资 额 单位 千美元








































印尼三 国占 亿 美 元
,




























载 《华侨华人历史研究》 年第 期
。
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投资篇》 19 9 3年1月版
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